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EIU Fall 2003 Graduates Named 
Apr-15-2004
Degrees have now been officially awarded to more than 800 Fall 2003 semester graduates at Eastern Illinois University. The students 
were certified by their respective deans as having completed all requirements leading to the awarding of degrees. 
Abbreviations following the graduates' names indicate their course of study - Bachelor of Science (BS); Bachelor of Arts (BA); 
Bachelor of Science in Business (BSB); Bachelor of Science in Education (BSE); Master of Science in Education (MSE); Master of 
Science (MS); Master of Arts (MA); Specialist in Education (EdS); Master of Business Administration (MBA); Bachelor of Music 
(BM); Specialist in School Psychology (SSP); Board of Trustees/Bachelor of Arts (BOT/BA); and Degree Certificate (CRT). 
ABINGDON: Jilyan Melissa Landon (BA), Jeffrey Seth Mannon (BSB) 
ADDISON: James John Kedvesh (BS) 
ALBION: Erin Theresa Burkett (BSE), Mary Sue Fear (MS) 
ALGONQUIN: Erin Teresa Fowles (BSE) 
ALLERTON: Julie Ann Vogel (BS) 
ALSIP: Kimberly Sue Jirik (BSE), Katherine M. O'Brien (BSE) 
ALTAMONT: Katrina Ann Goeckner (BA), Kristina Lee Ledbetter (BSE) 
ALTON: Michael David Alexander (BM/BM) 
ANNA: Rachael Ann Harvel (BM) 
ARCOLA: Lesley Elaine Beaty (BS), David Alan Mast (BSE), Brian E. Walters (BOT/BA), Amy Joy Winch (BSE) 
ARLINGTON HEIGHTS: Christopher Maggio (BSB), Jessica Erin Shekleton (BS), Traci Marie Soprych (BSE), Megan Alida Wadas 
(BSE) 
ARTHUR: Christina Theresa Dyer (BA), Bethany Lynn Yoder (BSE), Darrick Cameron Yoder (BSB) 
ASHMORE: Adam J. Deffenbaugh (BA) 
ASSUMPTION: Brent George Damery (BSE) 
AUBURN: Molly R. Walter (BSB) 
BALDWIN: Kevin K. Cogdill (EdS) 
BARRINGTON HILLS: John R. Stieper III (MSE) 
BARTLETT: Steven B. Staskiewicz (MS/CRT) 
BEARDSTOWN: Sarah Catherine Deloche (BSE) 
BELLEVILLE: Lori Ann Coyle (BSE), Jennifer Hyong French (BA), Lara Elaine Renner (BS) 
BELLWOOD: Anthony Ray Hill (BS) 
BETHANY: April M. Serratos (BA) 
BLOOMINGTON: Sarah E. Claunch (BS), Maggie Lynn Cundiff (BS), Amy Lynn Lockerbie (BA), Andrew Z. Long (BA) 
BLUE MOUND: Teresa Lynn Allison (BSB) 
BLUFORD: Tracy Jean Catron (BSE) 
BOLINGBROOK: Julio Edward Lewis (BA) 
BRIDGEPORT: Amy J. Baker (MSE) 
BRIGHTON: Lisa Renee Krause (BSE) 
BROCTON: Lori J. Carroll (BS) 
BROOKFIELD: Richard Andrew Baca (BS), Megan Kathleen Flickinger (BS) 
BUFFALO: Elizabeth Anne Spielman (BS) 
BUNKER HILL: Timothy William Mize (BA) 
BURBANK: Lindsay Cruz Bartkowiak (BA), Michael A. Kamuda (BA) 
BURLINGTON: Britany L. Brettschneider (BA) 
BURR RIDGE: Nicki Chebuhar (BS), Matthew John Cibula (BSB) 
BYRON: Nicole Christine Miller (BA) 
CALUMET CITY: Shonda Tenae Clancy (BS), Kristen Ann Perniciaro (BSE) 
CAMBRIDGE: Amy Josephine Fink (BA) 
CARBONDALE: Justin Timothy Morris Greer (BA) 
CARLINVILLE: Sandra Lynn Hussey (MS), Nathan D. Robinson (BA/BA) 
CARLYLE: Angela Nicole Hollenkamp (BSE) 
CARMI: Melanie J. Allyn (EdS), Brandon M. Bax (MS), Todd Haley (BA), Teressa Dawn Williams (BS) 
CAROL STREAM: Kelly Marie Hercl (BA) 
CARROLLTON: Felecia Nicole Flowers (BSB) 
CASEY: Ryan L. Mumford (BSB), Marjorie Dale Robinson (MSE), Jared L. Towles (BS) 
CASEYVILLE: Dawanzelle A. Hopson (BS) 
CENTRALIA: Kyle Patrick Blanchard (EdS), Kim Patterson Wiley (EdS), Todd William Wilson (BA) 
CERRO GORDO: Marsha Lyn Gisinger (BA) 
CHAMPAIGN: Karen I. Baglama (BS), Robert Cataneo (MS), Rodney D. Clark (MS/CRT), Katherine A. Darr (BS), Kelly Jean 
Satterwhite Foster (MA), David C. Fulton (BOT/BA), Allison Marie Gaddis (BSB), Lopa Goradia (MS), Kamesa Harold (BA), Chad 
Lawrence Hinton (BSB), Kim A. Holben (BSB), Mika Mae Karbassioon (BA), John M. Koontz (BOT/BA), Russell Kenneth Lake 
(BOT/BA), Anthony L. Markiewicz (BSB), Nathan Daniel McGee (MS), Desiree Y. McNaire (BOT/BA), Dora Lee Moore (MS), Linda 
Marie Moore (BOT/BA), Matthew David Nerlien (BSB), Charles P. Nerone (MBA), Baran Ozler (BSB), Melissa J. Reder (BSE), 
Nathaniel Robert Ryle (BSB), Chiyuki Stearns (BOT/BA), Matthew Richard Taylor (BA), Neil Thackeray (BOT/BA), Karri E. Uhlarik 
(MBA), Linda Sue West (BOT/BA), David Wilson (MS), Tanya Janiece Wilson (BSB), Victoria Marie Zeter (BOT/BA) 
CHANNAHON: Candace Marie Duffy (BSE) 
CHARLESTON: Amanda L. Alburtus-Hoover (BM), Jason L. Anderson (MS), Angela M. Ashley (BSE), Eric James Borgstrom (BA), 
Joshua N. Boyer (BA), Jennifer Leigh Brooks (BA), Greg S. Collier (BS), Amie L. Cunningham (MS), Kevin E. Davis (BOT/BA), 
Jessica Nicole Dunning (BS), Corey Don Edgington (BS), R. Tad Everett (EdS), J. Travis Felton (BS), Michael Forrest (BS), Sharon C. 
Frame (BOT/BA), Laney Kate Grimes (BM), Rick Gene Haney (BS), Jason Lee Heald (MS), Christopher John Huggins (BS), Kimberly 
Ann Irwin (BS), Mark Thomas Jenkins (BOT/BA), Blake Matthew Johnson (BA), Katherine M. Keeline (BOT/BA), James M. Lanman 
(BS), Sonia Leigh Matteson (MA), Sarah Anne Mazzella (BS), James L. McNutt Jr. (BOT/BA), Amy Myerscough-Condron (BS), 
Nicholas Lee Owens (BS), Nicholas A. Paap (BS), Tiffany Cristan Pearce (MS), Hadley Phillips (BSB), Melissa Jean Phillips (BS), 
Amy Jo Plummer (BS), Deborah Pottle (BA), William S. Reed (BS), Jennifer Jill Rogers (MSE), Manuel A. Serratos (MS), Penny G. 
Stephenson (BM), Herman D. Taylor Jr. (BA), Brent E. Wachholder (BS), Kasey Wagoner (BS), Jennifer D. Walker (MSE), James 
Robert Warman (BS), Thomas E. Webb (BA), Ronald William White (BA), Nathan Wayne Witsman (BA) 
CHATHAM: Jessica Lynn Ball (BS), Lucas L. Williamson (BSB/BSE) 
CHENOA: Alan Daniel Cooper (BS) 
CHICAGO: Carolyn Denise Armour-Hughes (BS), Nicole Ayala (BA), Robert Francis Bickham (BA), Mary Pauline Bissing (BA), 
Katherine Terese Bronski (BSE), Rebecca S. Calabrese (BS), Christopher Caldwell (BSB), Panya Robin Carr (BSB), Avian Emilio 
Carrasquillo (BA), Shaundra Shanese Ceaser (MS), Jennifer A. Christ (BSE), Margaret Mary Danner (BSE), Scott D. Ducar (BA), 
Margaret Emily Gozdecki (BSB), Michael Joseph Greco (BA), Christine Nicole Hefner (BA), Brian James Higgins (BA), Peter T. 
Higgins (BSB), Nicole Hodges (BA), Tijuana Angela Johnson (BA), Kathleen Ann Kinsella (BSE), Lisa Marie Kinsella (BS), Latacia 
Nicole Land (BA), Kamani Mosiah Logan (BA), Maureen L. McCarthy (MA), Teresa Montemayor (BSE), Chatia T. Perkins (BSB), 
Jordan Kathleen Piccirillo (BS), Shelly Mara Pillsbury (BSE), Elaine A. Russell (BS), Donald R. Shaughnessy (BSE), Barry F. Sheehan 
(BS), Ashanda Jenice Simmons (BS), Kathleen Joan Springer (BSE), Kathleen Marie Stalnaker (BS), Brian Michael Togas (BSB), 
Allison Jane Vanleishout (BSB), Colette Marie Walz (BSB) 
CHRISMAN: Diane Carol Romoser (BSE) 
CICERO: Matthew Allen Banks (MBA) 
CISCO: Johanna Leigh Cox (BOT/BA) 
CLAREMONT: Megan Joy Hesler (BSB) 
CLINTON: Jason Philip Antesberger (BSE), Jamie Nikole Stephenson (BSE) 
COLLINSVILLE: Christy Anne Cyrus (BM) 
CORNELL: Traci Kristine Gamblin (MS) 
COUNTRY CLUB HILLS: Deanna Dawn Amos (BSE), Tievan L. Byrd (BSB), Rachel Lynn Sefton (BA) 
COWDEN: Tasha Adams (BS) 
CRESCENT CITY: Amie S. White-Lange (BA) 
CRESTWOOD: Angela Marie Catalano (BS) 
CRETE: Nicole Eustis (BA), Jeffrey Theiss (BS) 
CRYSTAL LAKE: Gordon Jackson (MA), Sarah Marie Vetter (BSE), Christopher D. Wille (BA) 
DANVERS: Mollie Rachel Middleton (BS) 
DANVILLE: Amber Elaine Calhoun (BS), Joan M. Dale (MSE), Helen Eldridge (BSE), Robin Lindsay Fluno (BSE/BS), Tamara Lynn 
Forman (BOT/BA), Kimberly A. Gerler (BSE), Eileen Joy Huckstadt (MSE), Diane King (BOT/BA), Brooke Allison Kuemmerle 
(BSB), Beth Ellen Lashbrook (MSE), Kandy Sue Lindsey (BSE), Kris Renee Lindsey (BSE), John Dow Oliver (BA), Barbara E. Ortiz 
(MS), Terry Lynn Patterson (BSE), Jaclyn Sue Revello (BOT/BA), Courtney Rene Seymour (BOT/BA), April Elizabeth Smith (BS), 
Sheila Thomas (BS), Kimberly K. Wright (BSE) 
DARIEN: Donald Robert Jones (BA), Anthony V. Mangiaguerra (BS) 
DECATUR: Matthew J. Andrick (BOT/BA), James A. Bradshaw (MS), Nicholas Ian Cheviron (BS), Kevin Robert Doolin (BOT/BA), 
Douglas S. Hettinger (BSB), Sterling Grant Montgomery (MSE), Rebecca L. Nims (BSB), Amy R. Rice (BOT/BA), Phil Winston 
Taylor Jr. (BA), Rachel L. Venters (BA), Lucas T. Wenneker (BA) 
DEWEY: Mark J. Kesler (MS) 
DIETERICH: Monty K. Aldrich (EdS), Amy Marie Lidy (BS) 
DOWNERS GROVE: Suzanne C. Eichas (BSE), Brenda Katherine Jost (BA), Jeana Marie Zimmerman (BA) 
DUNDAS: Jennifer Jill Tedford (MSE) 
EAST ALTON: Nathan Edward Cox (BSB) 
EAST ST. LOUIS: Dwight L. Nelson (BA) 
EFFINGHAM: Lisa Nicole Bloemer (BSE), Dena K. Brummer (CRT), Kristen Nicole Haslett (BA), Lindsey Anne Heuerman (BS), 
Stacey R. Nuxoll (BSB), Manisha A. Patel (MS), Beth A. Poynter (BA), Sharon L. Schuette (BSB), Amber Jo Stanley (BSB), Karla J. 
Towler (BSE), Jeffrey A. Vail (BS), Nathan Wade Zerrusen (BSB) 
ELGIN: Michael Patrick Deering (BSB), Rebecca Adrianna Ooyen-Deering (BA), Joseph John Pagone Jr. (BS) 
ELK GROVE: Jennifer Lynne Cranstoun (BA) 
ELK GROVE VILLAGE: Justin Thomas Penio (BA) 
ELMHURST: Allison Lynn Kenny (BS) 
ELMWOOD PARK: Shanna Nicole Wilson (BSE) 
ELWOOD: Patrick R. Polcyn (BSB), Matthew John Skole (BS) 
ENFIELD: Barbara Joyce McArthy (MS) 
EUREKA: Jolene Nichole Jones (BSE) 
EVERGREEN PARK: Brandon Michael Infelise (BA) 
FAIRBURY: Shannon Marie Gauger (BSE) 
FAIRFIELD: Scott E. Fuhrhop (EdS), Kirk Alan Walters (BA) 
FAIRVIEW HEIGHTS: Jamie Lynn Marburger (BSB) 
FINDLAY: Brenda Kay Lebo (BSE) 
FISHER: Sarah E. Coulter (BSE), Todd Mathew Shepherd (BSB/BSB) 
FLORA: Brooke Rachelle Greenwood (BSE), Julia Anne Hale (BSE), Tiffany Shae Johnson (BSE), Brooke Ellen O'Donnell (BSE) 
FLOSSMOOR: Elizabeth Farley Gillespie (BSE) 
FORSYTH: Justin Robert Reed (BS) 
FRANKFORT: Darren Anthony Enselman (BS), Megan Anne Root (BSE), Leslie Caroline Thomas (BA/BA) 
FRANKLIN: Martin J. Martin (BSE) 
FREEBURG: Jessica Ann Junge (BSE) 
GEORGETOWN: Nicole Lyn Bonebrake (BA), Lisa A. Coburn (BSE), Sheila E. Mingee (BS), Stephen C. Poggendorf (BA), Susan L. 
Reinier (MSE), Sandra Steele (BSE) 
GIBSON CITY: Karen E. Cox (BSE), Sue Ellen Rhodes (BS) 
GILLESPIE: Teresa Jane Drake (MS) 
GLEN ELLYN: Jessica Lynn Krischon (BSE) 
GRAFTON: Waylon Dale Schroeder (BM/BM) 
GRAND CHAIN: Amanda D. King (BSB) 
GRANT PARK: Mark Allen Luhman (BS) 
GRAYSLAKE: Jacob Daniel Serafini (MS) 
GREENUP: Brooke M. Ettelbrick (BOT/BA), Misty Jo Green (BS) 
GREENVILLE: Kyle William Stewart (BS) 
HANNA CITY: Timothy James Schmidt (BM) 
HANOVER PARK: Dejernet Megan Farder (BA), Leah Jewel Reeves (BA) 
HARRISBURG: Courtney Dawn Sutton (BA) 
HARVEY: Shannon Nicole Banks (BSE) 
HARWOOD HEIGHTS: Keith Allen Culbertson (BS) 
HEYWORTH: Sarah Elizabeth Murphy (BSE) 
HIGHLAND: Emily Beth Austin (BS), Jennifer Sue Koishor (BA), Jamie Renee May (BSE) 
HIGHLAND PARK: Orlando A. Diaz (BA) 
HILLSBORO: Keeli Moore Zerrusen (BSE) 
HINDSBORO: Corey E. Duzan (BS) 
HINKLEY: Joe Anthony Acksel (BSB) 
HINSDALE: Christina Merry Annoreno (BA), Nicole Aubrie Griffin (BSE) 
HODGKINS: Cesar Nava (MS) 
HOFFMAN ESTATES: Ryan Joseph Binder (BS), Cheryl Robin Boyce (BA) 
HOMER GLEN: Jessica Catherine Cuttone (BS), Bridgett Ann Stumpf (BSE) 
HOMETOWN: Maureen Patricia Scanlan (BSE) 
HOMEWOOD: Paul N. Nieckula (BS), Christopher Sandbothe (BA), Heather Melinda Stachulak (BSE) 
HOOPESTON: Gina Maureen Harris (BOT/BA), Tanya Sue McVicker (BOT/BA), Hazel Marie Shipman (BOT/BA) 
HOYLETON: Deborah Lynn Beckmeyer (EdS), Angela Kay Roethemeyer (BS) 
HUTSONVILLE: Sheila Glenn Benson-Mikeworth (MSE) 
ITASCA: Katherine Mary Landers (MS), Christine Helen Westen (BSB) 
IUKA: Manda Lou Donoho (BSE), Denise M. Wright (BA) 
JACKSONVILLE: Jessica Nelson (BS) 
JERSEYVILLE: Erica Dawn Smith (BS) 
JEWETT: Ryan Neil Markwell (BSB) 
JOLIET: Casey John Cora (BA), John J. Hock (BS), Brandon Michael Kelly (BA), Melissa Ann Leet (BSE), Sean Patrick Smith 
(BSE), Eric Joseph Surges (MSE), Miles Tetter (BA), Mark P. Woolwine (BM) 
JUSTICE: Vincent S. Ursetta (BS) 
KANKAKEE: Marisa Martha Petroni Harpin (BS), Katherine M. Hodak (BSE), William N. Jamros (BSB), Megan Mary Mallaney 
(BS), Phillip Bryan Thompson Jr. (BA) 
KANSAS: Stephen Paul Killion (BSE) 
KEENEYVILLE: Lauren Marie Keppler (BA) 
KEWANEE: Benjamin David Brodbeck (BA), Sean Tellier (BS) 
KINMUNDY: Amy Jo Bassett (BSE), Jennifer Jill Winters (MSE) 
LAKE ZURICH: Scott A. Wydra (BS) 
LAKEMOOR: Justin R. Evenson (BA) 
LANSING: Joseph Anthony Lauer (BSB) 
LAWRENCEVILLE: Terry Deischer (MSE) 
LEMONT: Robin Ann Mullin (BA) 
LERNA: James W. Arndt (MA), Lana Christine Phipps (MSE), Shelia Kay Ralph (BSE), Mitchell Shane Upton (BA) 
LINCOLN: Ken Allen (BSB) 
LINCOLNWOOD: Breandan J. Holmes (BA) 
LISLE: Roy Dominic Settergren (BS) 
LITCHFIELD: Marie Ellen Benning (BSE) 
LOAMI: Tricia Ann Kujawa (MSE) 
LOCKPORT: Douglas Kawa (BS), Lauren Elizabeth Lagoni (BSE), Drew Charles Mormann (BSB) 
LOMBARD: Lori Terese Michalowski (BSE), Joseph Ragonese (BSB) 
LONG POINT: Tanis J. Loudon (BS) 
LOUISVILLE: Christina Lynn Clifton (BSE), Nicole Amber Kuhlig (BS), Kimberly Ann Miglin (BSE), Amanda Lynn Weidner (BS) 
LOVES PARK: Margaret L. Grimes (BSE) 
LOVINGTON: Lindsay N. Bales (BSE) 
LYNWOOD: Roberta Jean Livesay (BSE) 
MACKINAW: Maranda Lynn Malan (BSE) 
MACOMB: Matthew Edward Donovan (BA), Chris James Herrera (BSB) 
MAHOMET: Claranne D. Gleason (BOT/BA), James Christopher Helbling (BSB), Camille H. James (MBA), Shelley Lynn Molt 
(BSE), Ginna Mahin Moore (BOT/BA), Andrew Fredric Peralta (BSE), Elizabeth A. Strom (MS) 
MARION: Cheryl Ann Patterson-Dreyer (MSE) 
MARKHAM: Arreona L. Watson (BS) 
MARQUETTE HEIGHTS: Anthony D. Wood (BA) 
MARSHALL: Gustave F. Gerhardt (BA) 
MARTINSVILLE: Victoria Norton (EdS) 
MARTINTON: Bree P. Deveney (BSE) 
MASON: Rebecca Marie Austin (BA), Mary E. Bushue (MSE), Julie Michelle Healy (MSE) 
MATTOON: Samantha Jo Baker (BSB), Autumn Nicole Carter (BA), Lori Denise Creath (MS), Jeff Cutright (MA), Charles Joseph 
Dooley (BSE), Heather Nachol Floyd (BS), Angela K. French (BA), Rebecca L. Gates (BOT/BA), Holly J. Grant (BA), Tara Lynn 
Hedges (BA), Brandi Lynn Holt (BA), Alta Mayhugh (BA), Heather Lynn McFarland (BS), Elizabeth V. Nelson (BSE), Laney 
Michelle Nichols (BS), Kelli Victoria Pope (BOT/BA), Peggy D. Pope (MA), Justin Elias Sanchez (BSB), Jennifer Alys Sims (BS), 
Bagus Suksmoro (BSB), Donna Marie Vaselovic (BA), Joseph D. Wade (BSE), Tyler G. Walk (BA), Angela Jo Watts (BSE), Jason 
Duke Wetzel (BA) 
MAZON: Tiffin David Misener (BS) 
MCHENRY: Kelly A. Gilliam (BS), John Leroy Reakes (BSB) 
MCLEAN: Deanna Jean Shifflet (BS) 
MCLEANSBORO: Summer Chantel Bridwell (BS), Jason E. Hall (MSE), Kathleen Marie Crain Harris (BA), Jill Marie Whitley (MS) 
MEDORA: Jessica Marie Scott (BA) 
MELVIN: Eric David Schmidt (BSB) 
MENTENO: Shaun Patrick Burnette (BS) 
METAMORA: Paige Marie Ziegler (BSE) 
MIDDLETOWN: Sally Kristine Zurlinden (MS) 
MIDLOTHIAN: Rita Avalos (BSB), Erin Lynn Hopkins (BSE) 
MILAN: Brandy Harris (BS) 
MILFORD: Stephen Earl Totheroh (MSE) 
MINOOKA: Jillian Phillips (BA) 
MOKENA: Mary Therese Dwyer (MS), Heather Lynn Schimmel (BSE), Shane T. Stachura (BS) 
MONTGOMERY: Scott Donald Coleman (MS) 
MONTICELLO: Josh Michael Gronewold (MBA), Heather D. Sinclair (BOT/BA) 
MORO: Katie Leigh Rodgers (BSE) 
MORRIS: Karen Ann McCluckie (BSE) 
MORTON: Bradley James Hoffmire (BA) 
MT. AUBURN: Katrina Ann Simmons (BSE) 
MT. CARMEL: Tim Buss (EdS), Tresa Janell Crisp (BSE), Emily Jane Dougherty (BSE), Alyson Leigh Kleinschmidt (MSE), James 
Andrew Smith (BSB) 
MT. PROSPECT: Kevin James Christian (BA), Megan Elizabeth Holt (BS), Kathleen Anne Massey (BSE) 
MT. PULASKI: Jessica Deann Bishop (BS) 
MT. VERNON: Julie Marie Adcock (BA), Nicole Lynn Jones (BS) 
MT. ZION: Richard John Hansen (MA) 
MULKEYTOWN: Amber Megan Lee (BA) 
MUNDELEIN: Cristin Kathleen Lahey (BS), Maritza Ruiz (BA) 
NAPERVILLE: Steven Richard Barzyk (BA/BS), Melissa Malm (BA), Lauren Nicole Meister (BSE), Lisa Ann Rutigliano (BSE), 
Kristen Joy Skalon (BSE) 
NASHVILLE: Amanda D. Polczynski (BSE) 
NEOGA: Rhonda J. Rawlings (BSB), Kimberly A. Romack (BS), Carena W. Watson (MBA) 
NEW DOUGLAS: Brandy Mertes (MBA) 
NEW LENOX: Jaclyn Therese Gaal (BSE), Julie Anna Hendrickson (BA) 
NEWTON: Sarah Beth Beverlin (BSE), Travis Joseph Blank (BS), Timothy Joe Dion (BS), Dora J. Griffith-Woodard (BOT/BA), Jodi 
M. James (BSB), Stephen Thomas Long (BA/BA), Betty L. Wetherholt-Wakefield (MSE), Sarah Anne Zumbahlen-Weiler (MS) 
NILES: Christina Diane Hoegen (BM) 
NOBLE: Ryan Eugene Craig (BSB), Sarah Marie Weidner (BS) 
NOKOMIS: Rachelle Marie Detmers (BA), Nikki Lou Hebert (BSE), Wendy M. Lehman (BA) 
NORMAL: Emily Kay Watterson (BS) 
NORRIS CITY: Penny Lynn Barton (MS), Kyle Brantley Hoskins (BA), Christina May Lee (EdS) 
NORTHLAKE: Christine Ann Mellema (BSE) 
O'FALLON: Jacob R. Kramer (BA) 
OAK FOREST: Stephanie L. Brozek (BSE) 
OAK LAWN: Shanna Marie Blaze (BSE), Lisa Lynn Brandt (BSE), Mary S. Farrell (BS), Patrick T. Farrell (BA), Bryan J. Hennigan 
(BS), Christine Marie Lundy (BSE), Frank William McNaughton III (BS), Megan Therese McNerney (BSE), Raymond Arthur Metzger 
II (BA), Jason Ruesch (BS) 
OAK PARK: Gregory Baptiste (BA), Charita Charissa Callaway (BA), Mark R. Taylor (BS) 
OAKLAND: Sheila Lynn Greenwood (EdS), Jennifer Ann Pisani (BSE), Cynthia Shafer (BOT/BA) 
OAKWOOD: Loretta A. Cooper (MS), Kimberlee Dawn Hess (MSE), Rachal Pridemore (BSB) 
OBLONG: Ginger Ann Meese (BA/BS), Donna J. Milam (BS) 
OGLESBY: Chad Michael Opsal (BS) 
OLNEY: Amy L. Beyers (MS), Gary W. Bissey (MS), Bradley R. Burcham (BS), Larry Gene Bussard (EdS), Jason B. Cunningham 
(BS), Allan David Davenport III (MSE), Jennifer Lynn Dickerson (MSE), Shannon Lee Hough (MSE), Jennifer Liane Keller (BSE), 
George E. Martin (MSE), Amanda N. Miller (MSE), Tara Rachelle O'Leary (BSE), William D. Page (MSE), Kristen Lynn Redman 
(MSE), John Arthur Rohr (BSB), Lucas W. Runyon (BS), Wesley Alan Ryker (BA), Janette R. Schade (MSE), Chad Allan Schuetz 
(BSB), Tasha Sue Thuftedal (MSE), Carla J. Wesner (MS/CRT), Michael Kenneth Whittler (MSE) 
OPDYKE: Catherine E. Smith (BOT/BA) 
OREANA: Radena Jolene Bloch (MSE) 
ORLAND HILLS: Nicole Terese Abert (BS) 
ORLAND PARK: John Cirrintano (BSB), Dawn Ann Davis (BS), Samantha Jo Ganske (BSE), Elizabeth Ann Livesay (BS), Matthew 
Livesay (BA), Kristin Lynn Mayer (BSE), Julie Michelle Rizzo (MS), Lauren Schaefer (BSE), Timothy Michael Sullivan (BSB), 
Heather Lynn Switak (BS) 
OSWEGO: Corey Fitzgerald (BSB) 
OTTAWA: Elizabeth Lauren Clair (BSE) 
PALATINE: Janice Marie Langer (BS), Erica Lynn Schlote (BSE) 
PALOS PARK: Erin M. Carr (BSE) 
PARIS: Nathan C. Bell (BSB), Arlene Elizabeth Brown (BSB), Joshua Charles Hollis (BA), William D. Ingrum III (BSB), George 
Roger Stanley (BOT/BA), Angela Marie Weaver (BSE) 
PARK FOREST: Matthew D. Gaylord (BA) 
PARK RIDGE: Maureen Ann Kudlik (BA) 
PAXTON: Donald James Wells Jr. (BS) 
PEKIN: Stella Oriel Link (BA) 
PEORIA: David Christopher Gray (BS), Kevin D. Wake (BA) 
PEORIA HEIGHTS: Kelly Dean Branch (BOT/BA) 
PEOTONE: Jennifer Lynn Price (BA) 
PHILO: Teri L. Patton (MA), Carolyn J. Rice (MSE), Angela Warfield (BA) 
PINCKNEYVILLE: Mary Elizabeth Keller (BA) 
PLAINFIELD: Jessica Ann Beacham (BS), Jill Marie Chaplin (MS), Patricia Diane Watson (BSE) 
POLO: Kelsey Diane Lading (BSB) 
POTOMAC: Clarenda J. McCarty (BSE), Carol L. Moore (BSE) 
PROSPECT HEIGHTS: Eileen T. Mitrenga (BSE) 
QUINCY: Christopher Terry Martin (BA) 
RANTOUL: Frederick V. Buttitta (BOT/BA), Edwina Vassar Caldwell (BOT/BA), Barbara Ann Corbly (BSB), Jennifer Ann Marks 
(BSE) 
RICHTON PARK: Vermail Price (BS) 
RIVERDALE: Adam Joseph Hodges (BA) 
RIVERTON: Laura Elizabeth Dye (BSE) 
ROBINSON: Jeremy Michael Brush (BA), Randy Lee Decker (BA), Christopher Michael McCammon (BSB), Stacie Ann McMillan 
(BSE), Dale W. Mendenhall (MA), Michelle Pinkston (BSE), Tammy Sue Smith (EdS) 
ROCHELLE: Kyle G. Kissack (BS) 
ROCKFORD: Kathryn S. Bachhuber (BS), Ryan Christopher Marko (BA) 
ROMEOVILLE: Delena Marie Natoli (BSE) 
ROSCOE: Meaghan Eileen Dorsey (BSB), Amy Helene Hoffman (BSE) 
ROSELLE: Debra T. Breitenbach (BS), Katie T. Gauthier (BS), Denise Beth Hunley (BA) 
ROSSVILLE: Barbara S. Willard (MSE) 
SALEM: Stacey L. Beavin (MS), Sandra L. Bushue (MSE), Beverlee Dianne George (BA) 
SANDOVAL: Kimberley Kay Knipping (BS) 
SAVOY: Daryl Ryan Fritchey (MBA), Anita J. Lomax (BOT/BA) 
SCHAUMBURG: Lauren Blair Gordon (BS), Steven M. Kern (BSE), Carrie Lynn Kledzik (BSE), Valerie M. Miller (BS), Carrie Lynn 
Stevens (BS) 
SHELBYVILLE: Jacqueline Dunaway Eberspacher (EdS), Christina Dawn Frye (MS), Judith Ann Lehman (MBA), Jeremy Joe Logan 
(BSB), Jack Edward Schurman (BOT/BA), Cassandra Leeann Williams (BSE) 
SHILOH: Marcus Laron Alston (BA) 
SHOBONIER: Sandy S. Ehrat (BSE) 
SHUMWAY: Julie Lynn Laue (BSE) 
SKOKIE: Michael Eric Holden (BSB), Christopher William Stephens (BSB) 
SOMONAUK: Matthew Brian Gengler (BSB) 
SOUTH ELGIN: Jennifer L. Fisher (BA) 
SPRINGFIELD: Steven Ryan Buecker (BS), Michelle Renee Durr (BSE), Cody A. Egan (BSB), Karmen Michelle Herman (BA), 
Nicole D. Meismer (MA), Kendra Marie Newman (BS), Emily Anne Richardson (BA) 
ST. ANNE: Megan Marie Degenhart (BSE) 
ST. CHARLES: Charles D. Graff (BS), Lisa Ann Johnston (BS), Stefanie Louise Michaelis (BA), Cheryl Jeanne Pieniazek (BS), Jill 
Elizabeth Tylka (BSE) 
ST. ELMO: Krystal Marie Schrage (BS) 
ST. JOSEPH: Sandra K. Bayles (MSE), Jane Evelyn Thrasher (MBA) 
STAUNTON: Abby Lee Fritz (BSE) 
STERLING : Jennifer L. Davis (BSE), David F. Zigler (BS) 
STRASBURG: Valerie Jean Rentfro (BSB), Colleen A. Storm (MSE) 
STREAMWOOD: Jennifer Raquel Briseno (BSE) 
SULLIVAN: Nicholas Brandon Booker (BOT/BA), Nichole R. Hingson (BSB), Lindsay Jean Standerfer (BS), Larry D. Stenger 
(BOT/BA) 
SWANSEA: Susan Joyce Parker (BSE) 
TEUTOPOLIS: Brian Joseph Esker (BSE), Jessica Kay Meyer (BSB), Allen Joseph Pruemer (BSB), Renae Michele Roepke (MSE), 
Theresa Ann Schumacher (BSB), Jennifer Michelle Weber (BS) 
TILTON: Kristi Michele Sherer (BSE) 
TINLEY PARK: Daniel John Dillon (BA), Melissa Ann Drobnak (BA), Daniel B. Heintz (BA), Jessica Lynn Irving (BSE), Shawn 
Brenton Ness (MS), Kristen E. Peterson (BS) 
TOLEDO: Rayna Burton (BA), Jo L. Davidson (MA), Margaret J. Schneider (BS) 
TOLONO: Lisa Marie Hamilton (BA), Daniel Joseph Schaefer (BOT/BA), Lindsey M. Wishall (BA) 
TUNNEL HILL: Jerrah Rene Stevens (BSE) 
TUSCOLA: Stephen W. Benner (BSB), Marke Lee Hatfield (MSE), Jason Lee Hausmann (BSB), Mark E. Murray (EdS), Jeffrey 
Douglas Rairden (BS), Kathy Elaine Rhodes (MS/CRT), Darcey A. Voyles (BA), Michael Lee Woods Jr. (BA) 
URBANA: Victoria W. Corkery (BOT/BA), Kristy Marie Hills (BSB), Katrina Marie Kindle (BS), Emily Anne Lucas (BOT/BA), Ann 
L. Mullins (BOT/BA), Robert W. Porter (BOT/BA), Rebecca Lynn Riffle (BA), Phyllis Ann Webster (BOT/BA), Renayee M. 
Westfield (BSE) 
VANDALIA: Amanda Jane Buck (BS), Casey Marie Carroll (BA), Amy Lynn Dothager (BS), Kimberly Ann Perkins (BS) 
VERNON HILLS: Charles Drozd (BSB), Adam Westley (BSB) 
VILLA PARK: Robert Patrick Browning (MA), Hayley Danielle Vaughn Markey (BS) 
WATERLOO: Virgil R. Moore (EdS), Eddie J. Settles (EdS) 
WATSEKA: Joseph D. King (BA), Lisa Marlene Walker (BSE) 
WATSON: Kyla Elizabeth Simmons (BSB) 
WAUKEGAN: Dana Lynn Pekkarinen (BSE) 
WEST CHICAGO: Alison Marie Christell (BSE), Carly Dyann Gustafson (MS) 
WEST FRANKFORT: Brooke Gossett (BS) 
WESTCHESTER: Michael F. Maline (BA) 
WESTERN SPRINGS: Caryn P. Brakenridge (MA) 
WHEATON: Jeffrey David Collins (BSE), Matthew Wood Gresk (BS) 
WHEELER: Troy Roger Bierman (BS), Anita J. Probst (BSE) 
WHITE HEATH: Esther R. Thais (BSB) 
WINDSOR: Joanna Elizabeth Johnson (BSE) 
WINFIELD: Colin K. McCormick (BA) 
WOOD DALE: Elizabeth A. Neumayer (BA) 
WOODRIDGE: Ryan Joseph Russell (BA) 
WORTH: Daniel Edward Williamson Jr. (BA) 
YORKVILLE: Brian Michael Campbell (BA) 
